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De seneste års udviklingstendens på 
biblioteksområdet bevæger sig bort fra 
biblioteket alene som lagerplads for bø-
ger og mod et øget fokus på biblioteket 
som oplevelsesrum. Det øgede udbud 
af virtuelle ydelser betyder desuden, 
at brugerne i mindre grad tilskyndes til 
at opsøge bibliotekerne alene med det 
formål at hente oplysninger og under-
holdning i bogform, men også for at få 
en kulturel og arkitektonisk oplevelse. 
nu kommer inspirationen i en samlet 
database.
Det er tanken, at librarybuildings.info 
skal fungere som inspirationskilde 
for både designere, byplanlæggere, 
arkitekter, biblioteksmyndigheder og 
bibliotekarer. Databasen kan naturlig-
vis også inspirere til rejseaktivitet og 
anden kontakt indenfor europa. 
Vi er blevet vant til at se mod Usa, 
når vi skal hente idéer til nytænkning 
indenfor biblioteksindretning, og li-
brarybuildings.info kan nu give et ellers 
savnet europæisk overblik. Databasen 
giver – foruden indblik i de enkelte 
bibliotekers visuelle udtryk, også et 
sjovt indtryk af nationale forskelle. Ved 
at gå på opdagelse blandt de udvalgte 
biblioteker kan man også se fælles-
træk. Det er for eksempel ikke ualmin-
deligt, at biblioteksfunktionen formidles 
i tæt samspil med andre kulturelle eller 
merkantile funktioner. 
Virtuel biblioteksturné i ny 
database
naPle (national authorities for Public 
libraries in europe) er initiativtageren til at 
oprette librarybuildings databasen. Den er 
kommet i stand via et samarbejde mel-
lem styrelsen for bibliotek og medier og 
Danmarks biblioteksskoles bibliotek for 
naPle. Ved hjælp af midler fra nordisk 
råd har styregruppen for databasen 
designet og bygget den nye database, der 
bestræber sig på at opbygge et websted 
med arkitektoniske oplysninger og bil-
leder af de bedste europæiske biblioteker. 
Hensigten har været at skabe et sam-
lingspunkt for inspirerende nye biblioteks-
byggerier med fokus på især billeder af 
europæisk best practice. 
Det er de enkelte medlemslande, der selv 
vælger, hvad de mener, er den fremmeste 
biblioteksarkitektur. De indsamler selv 
oplysninger og billeder og oploader dem 
til systemet. De nationale redaktører er 
udpeget af naPle’s medlemmer. 
selve programmørarbejdet er foretaget af 
det lille firma ardea ved rasmus Justesen. 
Databasen er lavet ved hjælp af open soft-
ware Drupal, der først og fremmest er et 
Content management system. Databasen 
er tilpasset naPle’s ønske om at lave et 
samlet galleri over smukke biblioteker. 
blandt de særlige features i databasen 
er en browsefunktion, der giver brugeren 
oversigter over fotos med motiver fra alle 
bibliotekerne. besøgende med særlig 
interesse for f.eks. frontpartier, læse-
sale, trapper eller udlånsfunktioner 
kan derfor få et overblik over alle de 
fortolkninger, som de enkelte biblio-
teker har udvalgt. Der er mulighed for 
at registrere op til 42 billeder for hvert 
bibliotek fordelt med tre for hvert af de 
14 prædefinerede motiver. 
i skrivende stund indeholder databasen 
endnu få biblioteker, men målet er, at 
hvert af naPle’s 19 medlemslande vil 
registrere mindst fem ypperlige biblio-
teker. Projektet løber over endnu to år. 
Undertegnede er redaktør og admini-
strator af den egentlige drift og forestår 
kontakten til de nationale redaktører. 
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